


















































































































導入オリエンテーション ― 3月28日 受講姿勢の転換を図るため新規実施。履修オリエンテー
ションにつながる事前学習内容の説明
J’sコミュニケーション 4月 2日 3月28日
学生証交付 4月 1日 4月 1日
履修オリエンテーション 4月 1日 4月 1日 疑似反転授業によるアクティブラーニング型オリエン
テーション
時間割オリエンテーション 4月 1日 4月 1日 学生履修アドバイザーが SAとして新入生をサポ―ト
入学式 4月 2日 4月 2日

































































































































































































































































































































































































































































































The Benefits of a Participative 
Orientation for Freshman: 
A Case Study
Masaki NAKAHARA1
The faculty of law at Kyoto Sangyo University 
has delivered its freshmen orientation in a 
traditional lecture style for a long time. In 2017, 
a new, more participative method was trialed. 
Concretely, various measures were adopted such 
as (1) planning a pre-university introduction, 
and in that, requiring freshmen to read up on the 
curriculum before the orientation, (2) flipping the 
class with the aid of smart-phones, (3) utilizing 
teaching assistants (Faculty Students) and 
helping freshmen to increase the depth of their 
understanding of the curriculum orientation.
As a result, the authors identified that those 
measures improved the level of comprehension 
of freshmen. Here we report the results as a 
case study, which could possibly be applied to 
similar orientations in the future.
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